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Abstract
ȁProject Team for “Research on Societal System Resilient against Natural Disaster”, National Research Institute for 
Earth Science and Disaster Prevention )NIED* developed Participatory Flood Risk Communication support System 
)Pafrics*. Pafrics has some subsidiary programs. Learning Support Tool of Flood Risk Literacy is a part of function 
of Pafrics. In some university classes, Leaning Support Tool of Flood Risk Literacy was used to substantiate the 
effectiveness of the program. Those results show that university students developed further understanding about fl ood risk, 
hazard map and fl ood countermeasures. It is suggested that Learning Support Tool of Flood Risk Literacy is useful for 
disaster preventive education.
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Fig. 1!An example of contents in Learning Support Tool 
of Flood Risk Literacy.
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Fig. 3ȁFlood experiences of the respondents.
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Fig. 5ȁDifference in understanding of fl ood mechanism before and after the lecture.
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Fig. 8ȁDifference in recognition of fl ood risk and preparedness for fl ood before and after the lecture.
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Fig. 7ȁUsability and understanding of hazard map.
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Fig. 10ȁSituation of the respondents.
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Fig. 11ȁFlood experiences of the respondents.
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Fig. 13ȁDifference in understanding of fl ood mechanism before and after the lecture.
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Fig. 15ȁDifference in understanding of fl ood risk for fl ood before and after the lecture.
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